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Izvod: Na zemlji{tu tipa ~ernozem na Rimskim [an~evima ispitivani su razli~iti na~ini primene
hidrogela na prinos i komponente prinosa u proizvodnji ranog kupusa. Tako|e je posmatran
njegov efekat na hemijske osobine zemlji{ta, vodno-fizi~ka svojstva zemlji{ta i mikrobiolo{ku
aktivnost zemlji{ta. U ogledu su bile zastupljene ~etiri varijante: kontrola - bez primene hidrogela,
gel - nabubreli hidrogel une{en u sadne jamice, prah - suvi hidrogel u prahu une{en u sadne
jamice, prah - suvi hidrogel u prahu rasturen po povr{ini zemlji{ta u obliku traka i inkorporiran. U
odnosu na posmatrane osobine (masa cele biljke, pre~nik glavice i prinos kupusa) ostvarene su
statisti~ki zna~ajne razlike izme|u varijante gel i ostalih varijanti. Najve}i prinos ostvaren je u
varijanti gel (55,85 t ha-1) a najmanji u varijanti trake (39,78 t ha-1). Prinos kupusa u varijanti gel
ve}i je u odnosu na kontrolu za 18,98 %. Prinos u varijanti sa prahom hidrogela une{enog u sadne
jamice neznatno je smanjen (1,02 %) u odnosu na kontrolu. Primena hidrogela nije zna~ajno
uticala na osobine zemlji{ta kao ni na zastupljenost ispitivanih grupa mikroorganizama ili
aktivnost enzima dehidrogenaze.
Klju~ne re~i: hidrogel, kupus, mikrobiolo{ka aktivnost zemlji{ta, plodnost zemlji{ta, prinos,
vodno-fizi~ka svojstva zemlji{ta
Uvod
Kupus je jedna od najstarijih i najzas tup -
ljenijih povrtarskih biljaka na na{em pros -
toru. Obrazuje veliku nadzemnu masu, dok
mu je korenov sistem plitak i slabo razvijen.
Pripada grupi povrtarskih biljaka koje lo{e
usvajaju vodu jer se odlikuje niskim osmot -
skim pritiskom }elijskog soka i slabom usi -
snom silom korena. Kupus neekonomi~no
tro{i vodu i zahteva visoku vla`nost zemlji{ta,
{to ga svrstava u grupu hidrofilnih biljaka sa
vrlo velikim zahtevima prema vodi tokom
~itavog ciklusa proizvodnje. Nedostatak vode 
u bilo kojem delu vegetacionog perioda
dovodi do umanjenja prinosa i kvaliteta. Iz
tog razloga proizvodnja kupusa (naro~ito
kasnog) mora biti organizovana u sistemu za
navodnjavanje (Maksimovi} i sar. 2008).
Poslednjih godina se na na{em tr`i{tu
mogu na}i razli~iti pomo}ni preparati za
regulaciju vodnog re`ima zemlji{ta tipa hi -
drogel. Njihova uloga usmerena je na proces
regulacije snabdevanja biljaka vodom, od -
nosno pobolj{anja sposobnosti zadr`avanja
vode u zemlji{tu u zoni aktivne rizosfere.
Usvajanje zemlji{nog rastvora od strane
~estice hidrogela u zemlji{tu ujedno pobolj -
{ava i re`im ishrane biljaka.
Izvedeno istra`ivanje imalo je za cilj ispiti -
vanje razli~itog na~ina primene hidrogela,
kao i njegov efekat na prinos i komponente
prinosa u proizvodnji ranog kupusa.
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Materijal i metod rada
Eksperimentalna istra`ivanja obavljena
su tokom 2009. na oglednom polju Instituta
za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad na Rim -
skim [an~evima na zemlji{tu tipa karbonatni
~ernozem lesne terase. Ogled je postavljen
po metodu blok sistema u ~etiri ponavljanja.
^itav ogled je bio pod sistemom za navod -
njavanje, bez kontrolne nenavodnjavane vari -
jante, jer se kupus uspe{no mo`e proizvoditi
samo primenom navodnjavanja. Sistem za
navodnjavanje, tipa kap po kap instaliran je i
kori{}en za zalivanje posle rasa|ivanja ku -
pusa, za prihranu rasada i za dodavanje
neophodne vode radi odr`avanja vodnog
re`ima zemlji{ta i predzalivne vla`nosti na
nivou 75-80 % od poljskog vodnog kapa -
citeta. Vla`nost zemlji{ta pra}ena je jednom
nedeljno po slojevima od 10 cm do dubine
40 cm termogravimetrijskom metodom su{e -
njem na 105 oC do konstantne mase, da bi se
kasnije obra~unom odredio sadr`aj vode u
zemlji{tu.
Podaci o padavinama pra}eni su direktno
na parceli ki{omerom, a podaci o tempe ra -
turi vazduha uzeti su sa meteorolo{ke stanice 
Rimski [an~evi.
Rasa|ivanje je obavljeno 07.05.2009. go -
dine na me|urednom razmaku 70 cm i 60 cm
u redu (23.800 biljaka po hektaru). Branje
kupusa bilo je 13.07.2009. godine kada su
ura|ene i sve morfolo{ke analize. Realizo -
vana je uobi~ajena tehnologija proizvodnje
kupusa. Uz obavezno jesenje |ubrenje par -
cele, dve nedelje posle sadnje izvr{eno je
prihranjivanje sa 200 kg AN ha-1 kroz sistem
za navodnjavanje. Kupus je za{ti}en od {te to -
~ina sa ~etiri tretiranja insekticidima.
U ogledu sa ranim kupusom, gde je gajen
vrlo perspektivan eksperimentalni NS hibrid,
primenjen je hidrogel doma}e proizvodnje
(Adna|evi} et al. 2007). Hidrogel je prime -
njen na tri na~ina, te je u ogledu bilo ~etiri
tretmana:
1. kontrola - bez primene hidrogela
2. gel - nabubreli hidrogel (50 ml po biljci)
une{en u sadne jamice
3. prah - suvi hidrogel u prahu (1g po biljci)
une{en u sadne jamice
4. prah - suvi hidrogel u prahu rasturen po
povr{ini zemlji{ta u obliku traka i inkor -
poriran na dubinu od 25 cm (122 kg ha-1).
Uzorci zemlji{ta za vodno-fizi~ka svojstva
uzeti su u poreme}enom i neporeme}enom
stanju pre postavljanja ogleda i pri berbi
kupusa, a analizirani su metodama koje su
priznate od strane JDPZ - DPZS (1997):
• zapreminska masa, cilindrima Kopecky
od 100 cm3
• koeficijent filtracije (K-Darcy) u prirodno
nenaru{enim uzorcima zemlji{ta (u cilin -
drima Kopecky), na ure|aju konstrukcije
B. @ivkovi}a
• odre|ivanje aktivne kiselosti pH u vodi
potenciometrijski, pH-metrom
• odre|ivanje potencijalne kiselosti pH u 1
M KCl potenciometrijski, pH-metrom
• odre|ivanje slobodnog kalcijum karbo -
na ta (CaCO3) volumetrijski, pomo}u
Scheibler-ovog kalcimetra
• odre|ivanje sadr`aja humusa metodom
Tjurin-a oksidacijom organske materije
• odre|ivanje sadr`aja ukupnog azota auto -
matskom metodom CHNS analiza torom
• odre|ivanje amonijum laktatnog P2O5 i
K2O, odre|ivanje lakopristupa~nog fos -
fora spektrofotometrijski, a lakopris tu pa -
~nog kalijuma plamenfotometrijski.
Uzorci zemlji{ta za mikrobiolo{ke analize 
uzeti su po~etkom vegetacije (19.05.2009) i
na kraju vegetacije (13.07.2009). Biolo{ka
aktivnost zemlji{ta (biogenost) pra}ena je na
osnovu ukupnog broja mikroorganizama,
brojnosti azotobaktera, amonifikatora, akti -
no miceta, gljiva i aktivnosti oksido-re duk ci -
onog enzima dehidrogenaze. Brojnost mik -
roorganizama odre|ena je metodom razre -
|e nja na odgovaraju}im hranljivim pod lo -
gama. Ukupan broj mikroorganizama odre -
|en je na agarizovanom zemlji{nom eks trak -
tu, a brojnost amonifikatora na mesope p -
tonskom agaru (Poshon & Tardieux 1962).
Na bezazotnoj podlozi odre|ena je brojnost
azotobaktera metodom "fertilnih kapi" (An -
der son 1965), broj aktinomiceta na sinte ti -
~koj podlozi i broj gljiva na Czapek-ovoj pod -
lozi. Dehidrogenazna aktivnost odre|ena je
spektrofotometrijski po modifikovanoj me -
todi Thalmann (1968).
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Berba kupusa je obavljena u tehnolo{koj
zrelosti, a prinos je obra~unat u t ha-1 na bazi
prose~ne mase glavice i ostvarenog sklopa po 
hektaru.
Statisti~ka obrada podataka izvr{ena je
analizom varijanse jednofaktorijalnog ogleda 
uz primenu Fi{erovog testa najmanje zna ~aj -
ne razlike. Deskriptivnom statistikom utvr -
|ene su aritmeti~ka sredina, standardna gre -
{ka i standardna devijacija. Za statisti~ku obra -
du kori{}en je pro gram Statistica for Win -
dows ver sion 8.0 (StatSoft, 2007).
Vremenski uslovi
Analiza vremenskih uslova prikazana je
grafi~ki po dekadnim vrednostima za vre -
menski pe riod vegetacije (Graf. 1). Tokom
intenzivnog porasta nadzemne mase tempe -
ratura vazduha je bila povoljna za rast i raz -
vi}e kupusa. U posmatranom periodu zabe -
le`ene su vi{e vrednosti srednjih dekad nih
temperatura u odnosu na vi{egodi{nji prosek 
(maj-jul). U fazi intenzivnog razvoja vege ta -
tivne mase (maj-jun) suma dekadnih pada vi -
ne bila je znatno ve}a ili u nivou sa vi{e -
godi{njim prosecima. U periodu vege tacije u
trajanju od 67 dana, u toku 15 ki{nih dana
bilo je ukupno 200,5 l m-2 ki{e, povolj nog
rasporeda. Usled toga, sve varijante, ne ra~u -
na ju}i uniformno zalivanje radi prijema rasa -
da, zalivane su jednom sa 44 l m-2. Jedino je
varijanta sa prahom une{enim u sadne jamice 
zalivana dva puta sa normom navod njavanja
od 56 l m-2. Zbog obilnih padavina i njihovog
rasporeda nije se ispoljila spo sob nost hidro -
gela da reguli{e vodni bilans. Zem lji {te je bilo 
ujedna~ene vla`nosti u svim vari jantama,
uglavnom saturisano vodom (Graf. 2).
Graf. 1. Srednje dekadne tem per a ture vazduha (oC) i raspored padavina (mm) (R. [an~evi, 2009)
Graph 1. Mean ten-day air tem per a tures (oC) and pre cip i ta tion summs (mm) (R. [an~evi, 2009)
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Graf. 2. Dinamika vla`nosti zemlji{ta
Graph 2. Soil mois ture dy nam ics
Rezultati i diskusija
Zemlji{ni uslovi
Vrednosti zapreminske mase svrstavaju
ispitivano zemlji{te u klasu ne{to zbijenijih
oranica, dok je zapreminska masa zemlji{ta
sa dubine 20 cm do 30 cm karakteristi~na za
podorani~ni sloj (Ka~inski, cit. prema Vu~i}
1987).
Vrednosti koeficijenta filtracije deter mi -
ni{u umerenu sposobnost zemlji{ta za vo -
dopropustljivost, osim zemlji{ta sa dubine 20 
cm do 30 cm, gde je ova sposobnost umereno 
mala (O’ Neal, cit. prema Miljkovi} 2005).
Tab. 1. Vodno-fizi~ka svojstva zemlji{ta
















0-10 1,20 3,97 x 10-3
10-20 1,40 2,69 x 10-3
20-30 1,44 6,78 x 10-4
Kontrola /
Con trol
0-10 1,26 3,89 x 10-3
10-20 1,40 2,79 x 10-3
20-30 1,52 2,79 x 10-3
Na osnovu rezultata ispitivanja fizi~kih
svojstava zemlji{ta, mo`e se zaklju~iti da je
primena hidrogela u trakama imala slab
uticaj na pobolj{anje vrednosti zapreminske
mase, dok na brzinu vodopropustljivosti nije
imala uticaj (Tab. 1).
Vrednost pH u KCl kretao se u uskom
opsegu vrednosti od 7,33 do 7,41 (Tab. 2).
Sadr`aj slobodnog kalcijum karbonata
pribli`no je ujedna~en i varira u intervalu od
3,36 % do 3,78 %. Svi uzorci u odnosu na
sadr`aj slobodnog kalcijum karbonata mogu
se svrstati u srednje karbonatnu klasu zem -
lji{ta. Prema dobijenim rezultatima, sadr`aj
humusa kod ispitivanog zemlji{ta kretao se
od 2,95 % do 3,41 %. Sadr`aj organske ma -
terije u zemlji{tu nakon berbe ne{to je ve}i u
odnosu na isti pre sadnje. Ove niske razlike u
sadr`aju organske materije u zemlji{tu mogu
biti posledica prisustva hidrogela koji sadr`i
odre|eni procenat organske materije u svom
sastavu ili posledica prisustva `etvenih osta -
taka (Tab. 2).
Sadr`aj lakopristupa~nog fosfora i kali -
juma na svim tretmanima nalazi se u okvirima 
visoke obezbe|enosti. Sve varijante, u odno -
su na lakopristupa~an fosfor, nakon izvo |e -
nja ogleda imaju ve}e vrednosti u pore|enju
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sa po~etnim stanjem. Sadr`aj lakopris tupa -
~nog P2O5 i K2O ima ne{to ni`e vrednosti na
varijantama gel i prah, {to bi se moglo obja s -
niti ve}im ostvarenim prinosom ovih tret -
mana u odnosu na ostale (Tab. 2).
Tab. 2. Plodnost zemlji{ta na po~etku i kraju vegetacije
Tab. 2. Soil fer til ity at the be gin ning and at the end of veg e ta tion pe riod 
Mikrobiolo{ka aktivnost
Brojnost, enzimatska aktivnost i bioraz -
no vrsnost mikroorganizama u zemlji{tu in -
dikatori su koji pokazuju nivo biogenosti,
odnosno njegovu plodnost (Milo{evi} 2008). 
Na zastupljenost i aktivnost mikro orga ni za -
ma u agroekolo{kim sistemima uti~u fi zi -
~ko-hemijska svojstva zemlji{ta, klimatski
uslovi, agrotehni~ke mere, biljna vrsta, pri -
sus tvo te{kih metala i zaga|iva~a kao i me|u -
sobni odnos mikrobne populacije (Milo{evi}
2008, Marinkovi} i sar. 2008).
Tab. 3. Op{ta biogenost zemlji{ta
Tab. 3. Gen eral soil biogeny 
Rezultati prikazani u tabeli 3 pokazuju da
je ukupan broj mikroorganizama, brojnost
azotobaktera, aktivnost enzima dehi dro ge -
naze, odnosno op{ta biogenost zemlji{ta,
visoka na po~etku i na kraju vegetacije. Na
po~etku vegetacije ukupan broj mikro or ga -
nizama bio je najve}i u varijanti sa dodatkom
gela u trakama (31,92 x 107 g-1 a.s.z.) (Tab. 3), 
gde je zabele`ena i najvi{a dehi dro ge naz na
aktivnost (1.746 mg TPF g-1 a.s.z.) (Tab. 3).
Na kraju vegetacije najve}a brojnost azoto -
bak tera i najvi{a aktivnost enzima dehid ro -
genaze zabele`ena je na kontrolnoj varijanti
bez dodavanja hidrogela (Tab. 3). Primena
hidro gela nije uticala na brojnost amoni fi -
katora na po~etku vegetacije, te se brojnost
ove grupe mikroorganizama nije zna~ajno
menjala na ispitivanim varijantama.
Najve}a brojnost amonifikatora (32,55 x
107 g-1 a.s.z) zabele`ena je na kraju vege tacije
na kontrolnoj varijanti bez primene hid ro -
gela (Tab. 4). Na po~etku vegetacije najve}a
brojnost aktinomiceta (64,32 x 104 g-1 a.s.z) i
gljiva (19,06 x 104 g-1 a.s.z) zabe le`ena je u
varijanti sa primenom hidrogela u trakama.
Na kraju vegetacije primena hidro ge la uticala 
je na smanjenje brojnosti akti nomiceta i glji -
va u odnosu na kontrolnu varijantu (Tab. 4).















(mg 100g-1)u / in KCl u / in H2O





Gel / gel 7,33 8,44 3,36 3,41 0,234 29,0 28,2
Prah / Dust 7,38 8,47 3,36 3,30 0,226 27,9 28,2
Trake / Bands 7,36 8,53 3,78 3,34 0,229 32,5 31,4




Be gin ning of veg e ta tion pe riod
Kraj vegetacije
End of veg e ta tion pe riod
Ukupan broj

















g-1 apsolutno suvog zemlji{ta
g-1 ab so lutely dry soil
g-1 apsolutno suvog zemlji{ta
g-1 ab so lutely dry soil
Gel / gel 9,12 7,50 1170 13,56 6,96 903
Prah / dust 12,94 14,25 852 14,79 6,72 988
Trake / bands 31,92 11,32 1746 18,72 6,59 673
Kontrola / con trol 10,25 4,77 920 20,33 13,91 999
Tab. 4. Zastupljenost amonifikatora, aktinomiceta i gljiva u zemlji{tu
Tab. 4. Dis tri bu tion of ammonifiers, actinomycetes and fungi in soil
Na osnovu rezultata (Tab. 3 i Tab. 4)
mo`e se zaklju~iti da primena hidrogela nije
uticala na zastupljenost ispitivanih grupa




Od morfolo{kih osobina analizirani su
visina biljke, du`ina spoljnjeg i unutra{njeg
ko~ana, pre~nik glavice i masa biljke (Tab. 5).
Tab. 5. Morfolo{ke karakteristike i prinos kupusa
Tab. 5. Mor pho log i cal fea tures and yield of cab bage
Najve}a visina biljke registrovana je na
kontroli (22,9 cm) i statisti~ki je zna~ajno
ve}a od svih varijanti sa hidrogelom. Izme|u 
varijanti u kojima je upotrebljen hidrogel u
pogledu visine biljke nije bilo statisti~ke zna -
~ajnosti. Du`ina spoljnjeg ko~ana bila je naj -
ve}a na kontroli (4,36 cm), statisti~ki zna ~aj -
no ve}a samo u odnosu na nabubreli hidro -
gel une{en u sadne jamice (3,5 cm). Najma -
nju du`inu unutra{njeg ko~ana imale su
varijante sa prahom une{enim u sadne ja -
mice i u varijanti trake inkorporirane u
zemlji{te (6,29 cm i 5,90 cm) {to je statisti~ki 
zna~ajno manja vrednost nego na nabu -
brelom hidro gelu (7,11 cm) ili kontroli
(7,32 cm). Pre~nik glavice od prose~no
18,75 cm zna~ajno je bio ve}i u varijanti sa
nabubrelim hidrogelom u odnosu na ostale
varijante. Zna~ajne razlike u pogledu pre -
~nika glavice ispoljene su i me|u varijan -
tama primenjenog hidrogela. Najve}u masu
cele biljke od 3,16 kg imao je kupus sa
nabubrelim hidrogelom une{enim u sadne
jamice, {to je bilo statisti~ki zna~ajno u





Be gin ning of veg e ta tion pe riod
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g-1 apsolutno suvog zemlji{ta
g-1 ab so lutely dry soil
g-1 apsolutno suvog zemlji{ta
g-1 ab so lutely dry soil
Gel / gel 24,12 63,59 12,00 25,19 31,48 3,63
Prah / dust 21,50 51,09 7,13 19,55 39,11 4,89
Trake / bands 19,06 64,32 19,06 15,15 52,97 9,85
Kontrola / con trol 21,93 41,71 17,88 32,55 45,98 16,94
Osobine / Fea tures
Gel / gel
x ± se (sd)
Prah / dust
x ± se (sd)
Trake / bands
x ± se (sd)
Kontrola / con trol
x ± se (sd)
Visina biljke / plant height
(cm)
21,50b±0,35 (1,62) 20,45b±0,53 (2,46) 20,23b±0,65 (3,05) 22,95a±0,48 (2,28)
Masa cele biljke 
whole plant weight (kg)
3,16a±0,12 (0,55) 2,48b±0,18 (0,86) 2,10c±0,13 (0,60) 2,63b±0,09 (0,42)
Du`ina spoljnjeg ko~ana
Length of outer (cm)
3,50b±0,11 (0,51) 4,14a±0,17 (0,82) 4,61a±0,26 (1,24) 4,36a±0,19 (0,90)
Du`ina unutra{njeg ko~ana
In ner stem length (cm)
7,11a±0,25 (1,17) 6,29b±0,28 (1,32) 5,90b±0,28 (1,33) 7,32a± (0,30)
Pre~nik glavice
Head di am e ter (cm)
18,75a±0,30 (1,43) 16,50bc±0,44 (2,07) 16,02c±0,37 (1,73) 17,06b±0,22 (1,07)
Prinos / Yield
(t/ha)
55,85a±2,46 (11,52) 45,97bc±3,10 (14,55) 39,78c±2,41 (11,32) 46,94b±1,86 (8,72)
Tretmani ozna~eni istim slovima nemaju signifikantne razlike (Fi{erov test na nivou zna~ajnosti 0,05) /
Treat ments marked with same let ters do not show sig nif i cant dif fer ences (Fisher`s test at sig nif i cance level 0.05)
odno su na sve druge varijante ogleda. Naj -
manja vrednost zabele`ena je u varijanti
trake (2,10 kg).
Najve}i prinos ostvaren je u varijanti gel
(55,85 t ha-1) a najmanji u varijanti trake
(39,78 t ha-1). Ostvarene su statisti~ki zna -
~ajne razlike u primeni nabubrelog hidrogela 
uno{enog u sadne jamice u odnosu na ostale
varijante. Prinos kupusa u varijanti gel ve}i je
u odnosu na kontrolu za 18,98 %. Prinos u
varijanti sa prahom hidrogela une{enog u
sadne jamice neznatno je smanjen (1,02 %) u
odnosu na kontrolu, dok je primena hi dro -
gela u trake negativno uticala na prinos
kupusa (Tab. 5).
Zaklju~ak
Na osnovu rezultata ogleda u 2009. na
zemlji{tu tipa ~ernozem na Rimskim [an -
~evima gde je gajen novi perspektivni hibrid
ranog kupusa koji je selekcionisan u Institutu 
za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad uz pri me -
nu hidrogela, mogu se doneti slede}i zak -
lju~ci:
• na fizi~ka svojstva zemlji{ta primena hi -
drogela nije imala poseban zna~aj. Jedino 
je pri primeni u trakama imala slab uticaj
na pobolj{anje vrednosti zapreminske
mase, dok na brzinu vodopropustljivosti
nije imala uticaj;
• na plodnost zemlji{ta primena hidrogela
nije imala zna~ajan efekat. Stvarna i po -
ten cijalna kiselost ispoljile su neznatno
vi{e vrednosti primenom hidrogela, kao i
procenat humusa i ukupnog azota. Sadr -
`aj P2O5 je neznatno pove}an prime nom
hidrogela, dok je sadr`aj K2O smanjen na
varijantama sa ve}im prinosom, tj. u vari -
jan ti nabubreli hidrogel i hidrogel u
prahu;
• primena hidrogela nije uticala na zastup -
ljenost ispitivanih grupa mikroor ga ni -
zama i aktivnost enzima dehidrogenaze;
• zbog obilnih padavina nije se ispoljila
sposobnost hidrogela da reguli{e vodni
bilans zemlji{ta;
• u odnosu na posmatrane osobine (masa
cele biljke, pre~nik glavice i prinos ku pu -
sa) ostvarene su statisti~ki zna~ajne raz -
like izme|u varijante gel i ostalih vari jan -
ti. Najve}i prinos ostvaren je u vari jan ti
gel (55,85 t ha-1) a najmanji u varijanti
trake (39,78 t ha-1).
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Re sults of a trial with hydrogel in cab bage pro duc tion
Livija Maksimovi}, Stanko Mili}, Jovica Vasin, Jordana Ninkov, Tijana
Zeremski-[kori}, Nada Milo{evi}, Jelena Marinkovi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Sum mary: Dif fer ent modes of hydrogel ap pli ca tion were tested on yield and yield com po -
nents in pro duc tion of early cab bage on cher nozem soil at Rimski [an~evi. Also, its ef fect on
soil chem i cal prop er ties, soil wa ter-phys i cal fea tures and soil mi cro bi o log i cal ac tiv ity were ob -
served. There were four vari ants in this trial: con trol - with out hydrogel, gel - swelled hydrogel
in cor po rated into plant ing holes, dust - dry hydrogel dust in cor po rated into plant ing holes,
dust - dry hydrogel dust scat tered on soil sur face in bands and in cor po rated. As for the ob -
served fea tures (whole plant weight, head di am e ter and cab bage yield) sta tis ti cally sig nif i cant
dif fer ences were found be tween gel and other vari ants. The high est yield was with gel (55.85 t
ha-1) and low est with bands (39.78 t ha-1). Cab bage yield in gel vari ant is higher than in con trol
by 18.98%. Yield was in sig nif i cantly de creased (1.02%) in dust vari ant in cor po rated into plant -
ing holes as com pared to con trol. Ap pli ca tion of hydrogel did not sig nif i cantly im pact soil
prop er ties nor dis tri bu tion of tested groups of mi cro or gan isms and ac tiv ity of dehydrogenase
en zymes.
Key words: cab bage, hydrogel, mi cro bi o log i cal ac tiv ity in soil, soil fer til ity, wa ter-phys i cal fea -
tures of soil, yield
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